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Presentació
La gamma de la paleta bíblica és d’un ric cromatisme quan desenvolupa 
el tema de la veritat i la seva magnitud oposada, la mentida. El relat bíblic 
té pretensions de veritat i veracitat. Pretén explicar de manera fidedigna 
allò que considera uns esdeveniments reals, i alhora malda per afirmar-
se com a relat veritable, és a dir, carregat de pes i de sentit. Per això és 
pertinent preguntar-se sobre el valor històric d’uns relats, que en darrer 
terme escriuen la història cercant d’explicar-ne els continguts i els efectes, 
el fet i el seu abast, en el marc de quelcom que la supera: el designi diví. 
La preocupació per explicar què va passar realment no pot dissociar-se de 
la pruïja per mostrar el guiatge amagat d’una història que no tan sols ha 
estat construïda per mans d’home.
Tanmateix, en aquest volum predomina la pregunta sobre la veritat 
interna de l’home, la seva netedat interior i profunda, i la coincidència 
d’aquesta veritat amb el comportament de Déu, amalgamat de rectitud i 
d’amor fidel. De fet, el fals profeta és el qui juga amb la seva paraula volent 
fer creure que aquesta és propera al Senyor, que n’interpreta la voluntat i el 
projecte, quan de fet és una paraula arrecerada als déus buits. Igualment, 
la màgia pertany a l’univers de la mentida, ja que pretén fins i tot conduir i 
capgirar el designi diví, manipulant i esclavitzant els qui, incautament, s’hi 
deixen enxampar. On no hi ha la consistència de l’amor fidel, s’hi escolen 
l’engany i l’aparença. 
Jesús insisteix en la netedat de cor com a premissa i conseqüència de la 
recepció de la bona nova. Però alhora s’esforça per reparar l’esquinç entre 
el cor i la paraula. Pensar i sentir de manera veritable té una traducció 
immediata en allò que es comunica. La paraula ha de ser transparent en el 
sí i en el no; altrament, la tenebra emmascara la paraula i aquesta esdevé 
filla de la mistificació i de la confusió, en definitiva, filla del Maligne. Per 
això, la comunitat primitiva ha vist en Jesús la veritat mateixa de Déu reve-
lada i encarnada, visible i tangible, la qual s’expressa com a Logos i com a 
sarx. Aquesta comunitat s’ha entès a si mateixa com a guiada per l’Esperit 
de la veritat que no tolera la mentida: l’engany destrueix el teixit comunita-
ri i anorrea l’obra de Déu en el món, i per això no pot tenir en cap cas carta 
de ciutadania. En efecte, cal que hi hagi una correlació sense fissures entre 
tot allò que caracteritza l’univers diví i els camins que configuren l’univers 
humà. La veritat és garantia de supervivència i de llibertat, i penyora del 
cel, la tenda veritable.
Presentación
La gama de la paleta bíblica es muy rica en cromatismo cuando desarro-
lla el tema de la verdad y su magnitud opuesta, la mentira. El relato bíblico 
tiene pretensiones de verdad y  veracidad. Pretende explicar de manera 
fidedigna aquello que considera acontecimientos reales, y al mismo tiempo 
se afana en afirmarse como relato verídico, es decir, cargado de peso y de 
sentido. Por esto es pertinente preguntarse sobre el valor histórico de unos 
relatos, que en último término escriben la historia buscando de explicar los 
contenidos y los efectos, el hecho y su alcance, en el marco de algo que le 
supera: el designio divino. La preocupación por explicar qué pasó realmen-
te no puede disociarse del empeño para mostrar la guía escondida de una 
historia que no ha sido construida tan sólo por manos de hombre.
Sin embargo, en este volumen predomina la pregunta sobre la verdad 
interna del hombre, su limpieza interior y profunda, y la coincidencia de 
esta verdad con el comportamiento de Dios, amalgamado de rectitud y 
amor fiel. De hecho, el falso profeta es quien juega con su palabra que-
riendo hacer creer que ésta es próxima al Señor, que interpreta la voluntad 
y el proyecto, cuando de hecho es una palabra cobijada en dioses vacíos. 
Igualmente, la magia pertenece al universo de la mentira, ya que incluso 
pretende conducir y cambiar el designio divino, manipulando y esclavi-
zando a los que, incautamente, se dejan atrapar en ella. Dónde no existe la 
consistencia del amor fiel, se cuelan el engaño y la apariencia.
Jesús insiste en la limpieza de corazón como premisa y consecuencia 
de la recepción de la buena nueva. Pero al mismo tiempo se esfuerza para 
reparar el desgarro entre el corazón y la palabra. Pensar y sentir de modo 
verdadero tiene una traducción inmediata en lo que se comunica. La 
palabra debe ser transparente en el sí y en el no; de otro modo, la tiniebla 
enmascara la palabra y se convierte en hija de la mistificación y (de) la 
confusión, en definitiva, hija del Maligno. Por eso, la comunidad primitiva 
ha visto en Jesús la misma verdad de Dios revelada y encarnada, visible y 
tangible, la cual se expresa como Logos y como sarx. Esta comunidad se ha 
entendido a sí misma como guiada por el Espíritu de la verdad que no tole-
ra la mentira: el engaño destruye el tejido comunitario y aniquila la obra 
de Dios en el mundo, y por esto no puede tener en ningún caso carta de 
ciudadanía. En efecto, es necesaria una correlación sin fisuras entre todo 
aquello que caracteriza el universo divino y los caminos que configuran el 
universo humano. La verdad es garantía de supervivencia y de libertad, y 
prenda del cielo, la tienda verdadera.           
Apresentação
A gama da paleta bíblica é muito rica no cromatismo quando desen-
volto o tema da verdade y a sua magnitude oposta, a mentira. O relato 
bíblico tem pretensões de verdade e autenticidade. Pretende explicar de 
madeira fidedigna aquilo que considera acontecimentos reais, e ao mesmo 
tempo cansasse em afirmar-se como relato verídico, é dizer que em último 
termo escrevem a história procurando explicar os conteúdos e os efeitos, e 
faze-los ao seu alcance, no marco de algo que o supera: o desígnio divino. 
A preocupação por explicar que passou realmente não pode dissociar-se 
do empenho para mostrar o guia escondido de uma história que não foi 
construída só pelas mãos do homem.
Sem embargo, neste volume predomina a pergunta sobre a verdade 
interna do homem, sua limpeza interior y profunda, y a coincidência de 
esta verdade com o comportamento de Deus, amalgamado de rectidão e 
amor fiel. De facto, o falso profeta é quem julga com a sua palavra que-
rendo crer que esta é próxima ao Senhor, que interpreta  a vontade e o 
projecto, quando de facto é uma palavra cobiçada em doses vazias. Igual-
mente, a magia permanece ao universo da mentira, ja que inclui pretender 
conduzir e mudar o desígnio divino, manipulado e escravizando aos que , 
incautamente , se deixam  prender por ela. Onde não exista a consistência 
do amor fiel, se colam o engano e a aparência. 
Jesus insiste em que a limpeza de coração como premissa e consequên-
cia da recepção de uma boa nova. Mas ao mesmo tempo esforça-se para 
reparar o desentendimento entre o coração e a palavra. Pensar e sentir de 
modo verdadeiro tem uma tradução imediata no que se comunica. a pala-
vra deve ser transparente no sim e no não; de outro modo, as trevas mas-
caram a palavra e se converte na filha da mistificação (de) da confusão, 
em definitiva filha do maligno. Por isto, a comunidade primitiva viu em 
Jesus a mesma verdade de Deus revelada e encarnada, visível e atingível, a 
qual se expressa como Logos e como sarx. Esta comunidade entendeu-se a 
si mesma como guiada pelo Espírito de verdade que não tolera a mentira: 
o engano destrói o tecido comunitário e aniquila a obra de Deus neste 
mundo, e por isto não pode ter em nenhum caso carta de cidadania. Com 
efeito, é necessária uma correlação sem fissuras entre tudo aquilo que 
caracteriza o universo divino e os caminhos que configuram o universo 
humano. A verdade é garantia de sobrevivência e de liberdade e prenda do 
céu a tenda verdadeira. 
Présentation
La gamme de la palette biblique est d’un riche chromatisme lorsqu’elle 
développe le thème de la vérité ainsi que son ampleur opposée, le men-
songe. Le récit biblique a des prétentions de vérité et de véracité. Il prétend 
expliquer de façon digne de foi ce qu’elle considère comme évènements 
réels, et en même temps il s’efforce de s’affirmer en tant que récit véritable, 
c’est-à-dire, chargé d’importance et de sens. C’est pourquoi il est pertinent 
de s’interroger sur la valeur historique des récits, qui, en dernier lieu, 
écrivent l’histoire en essayant d’en expliquer les contenus et les effets, le 
fait et sa portée, dans le cadre de quelque chose qui la dépasse: la volonté 
divine. Le souci d’expliquer ce qui s’est vraiment passé ne peut se dissocier 
de l’envie de montrer l’effet caché d’une histoire qui n’a pas seulement été 
construite de mains d’hommes.
Cependant dans ce volume la question sur la vérité interne et profonde 
de l’homme prédomine ainsi que la coïncidence de cette vérité avec le com-
portement de Dieu, amalgamé de droiture et d’amour fidèle. En fait, le faux 
prophète est celui qui juge par sa parole en voulant donner à croire que 
celle-ci est poche du Seigneur, qu’elle en interprète la volonté et le projet, 
quand réllement c’est une parole réservée aux dieux superficiels. De même, 
la magie appartient à l’univers du mensonge, car elle va jusqu’à prétendre 
conduire et modifier la volonté divine, en manipulant, et en réduisant à 
l’esclavage ceux qui, s’y laissent attraper. Là où la consistance de l’amour 
fidèle est absente, la tromperie et l’apparence se faufilent. 
Jésus insiste sur la pureté du cœur comme postulat et conséquence 
de la réception de la bonne nouvelle. Mais en même temps il s’efforce de 
réparer la déchirure entre le coeur et la parole. Penser et sentir en vérité 
a une projection immédiate dans ce qui se communique. La parole doit 
être transparente pour le oui et le non; sinon, la ténèbre brouille la parole 
et celle-ci devient fille de la mystification et de la confusion, en définitive, 
fille du Malveillant. C’est pourquoi la communauté primitive a vu en 
Jésus la vérité même de Dieu révélée et incarnée, visible et tangible, qui 
s’exprime en tant que Logos et en tant que sarx. Cette communauté s’est 
elle-même reconnue comme guidée par l’Esprit de vérité qui ne tolère pas 
le mensonge: tromper les autre détruit le lien communautaire et annihile 
l’œuvre de Dieu à travers le monde, c’est pourquoi on ne peut lui donner la 
carte de citoyenneté. En effet il faut qu’il y ait une corrélation sans fissures 
entre tout ce qui caractérise l’univers divin et les chemins qui configurent 
l’univers humain. La vérité est une garantie de survivance et de liberté, et 
gage du ciel, le véritable refuge.
Presentazione
La gamma delle sfumature bibliche quando si sviluppa il tema della 
verità e della sua opposta grandezza, la menzogna, è di un ricco cromatis-
mo. Il racconto biblico ha pretese di verità e veracità. Pretende di spiegare 
in maniera credibile ciò che considera degli avvenimenti reali, e nello stesso 
tempo si dà da fare per affermarsi come racconto vero, cioè carico di peso 
e di significato. Per questo è pertinente interrogarsi sul valore storico dei 
racconti, che in definitiva descrivono la storia cercando di spiegarne i con-
tenuti e gli effetti, il fatto e la sua trascendenza, nel quadro di qualcosa che 
va oltre: il disegno divino. La preoccupazione di spiegare che cosa successe 
realmente non si può dissociare dall’impegno di mostrare la guida nascosta 
di una storia che non è stata costruita solo dalle mani dell’uomo.
Tuttavia, in questo volume predomina la domanda sulla verità intima 
dell’uomo, la sua purezza interiore e profonda e la coincidenza di questa 
verità con il comportamento di Dio, amalgamato di rettitudine e di amore 
fedele. Infatti, il falso profeta è colui che gioca con la sua parola volendo 
far credere che questa è vicina al Signore, che interpreta la sua volontà e il 
suo progetto, quando di fatto è una parola diffusa da vuote divinità. Nello 
stesso tempo la magia appartiene all’universo della menzogna, poiché 
addirittura ha la pretesa di condurre e cambiare il disegno divino, mani-
polando e schiavizzando coloro che, incautamente, si lasciano persuadere. 
Dove non c’è la consistenza dell’amore fedele, lì si insinuano l’inganno e 
l’apparenza.
Gesù insiste sulla purezza di cuore come premessa e conseguenza 
dell’accettazione della buona novella. Nello stesso tempo però si sforza di 
riparare l’incongruenza tra il cuore e la parola. Pensare e sentire in modo 
vero ha una traduzione immediata in ciò che si comunica. La parola deve 
essere trasparente nel sì e nel no; altrimenti l’oscurità maschera la parola e 
questa si converte in figlia della mistificazione e della confusione, in defi-
nitiva, figlia del Maligno. Per questo la comunità primitiva ha visto Gesù 
come la verità stessa di Dio rivelata e incarnata, visibile e tangibile, che si 
manifesta come Logos e come sarx. Questa comunità ha riconosciuto se 
stessa come guidata dallo Spirito della verità che non tollera la menzogna: 
l’inganno distrugge il tessuto comunitario e annienta l’opera di Dio nel 
mondo, e per questo non può in nessun caso avere diritto di cittadinanza. 
In effetti, c’è bisogno che ci sia una correlazione senza fessure tra tutto ciò 
che caratterizza l’universo divino e le strade che configurano l’universo 
umano. La verità è garanzia di sopravvivenza e di libertà, e pegno del cielo, 
la vera dimora.
Presentation
There is a rich diversity in the biblical treatment of the theme of truth 
and its polar opposite, falsehood. The biblical account sets out to present 
the truth and to be truthful. It claims to explain in a thoroughly trustworthy 
manner what it considers to be real events, and thus seeks to assert itself as 
a true account, in other words, one of authority and significance.  Conse-
quently, it is pertinent to consider the historical value of certain passages, 
which ultimately, in their presentation of history, aim to explain both the 
content and its effects, the fact and its ramifications, within the framework 
of something that goes beyond it: the divine plan. The concern to explain 
what really happened cannot be separated from the intense desire to reveal 
the hidden power that watches over a history not constructed by human 
hands alone. 
In this volume, however, the dominant question is the internal truth of 
human beings, the purity of their innermost being and the correlation of 
this truth to the behaviour of God, which is a combination of righteousness 
and loving kindness. Indeed, the false prophet is one who plays falsely with 
his or her message, setting it up as the word of the Lord as if it reflected 
his will and his plans when in actual fact it is a message that takes refuge 
in empty gods. Magic likewise belongs to the domain of falsehood, since 
its objective is to produce an overturning of the divine plan, manipulating 
and enslaving in the process those who imprudently allow themselves to 
be ensnared. Where there is a lack of loving kindness, delusion and decep-
tion creep in.
Jesus insists on purity of heart as a premise and consequence of the 
reception of the good news of the gospel. For that, the discrepancy between 
heart and word needs to be repaired. Thinking and feeling in a truthful 
manner translates itself immediately into what is communicated. One’s 
speech must be transparent in its yes and its no; otherwise, it is shrouded 
in darkness and it takes on an aspect of mystification and confusion, indeed 
it becomes a child of the Evil One. That is why the early community saw 
in Jesus the very truth of God revealed and incarnate, visible and tangible, 
expressed as the Logos and as sarx. This community understood itself as 
guided by the Spirit of truth who tolerates no falsehood: deceit destroys the 
fabric of the community and destroys the work of God in the world, which 
is why it has no right be involved in it. What is needed is an unbroken cor-
relation between everything that characterizes the divine universe and the 
ways that characterize the human universe. Truth is a guarantee of survival 
and freedom, and a surety from heaven, which is the true tabernacle.
